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Tiivistelmä 
Toisen maailmansodan jälkeen alkoi regionalismin esiinmarssi, kun suurimmat nykyiset 
alueelliset kauppablokit muodostettiin. Alueellisten vapaakauppahankkeiden yleistyessä ovat 
monenkeskiset GATT -neuvottelut edenneet hitaammin. Maat ovat siis halukkaampia avaamaan 
markkinansa alueellisesti kuin globaalisti.  
Alueelliset kauppablokit voidaan nähdä klubeina, joiden tehtävä on maksimoida jäsentensä 
hyötyjä. Klubit ovat poissulkevia, eli ne voivat itse määritellä kenet he hyväksyvät jäsenikseen. 
Klubit tarjoavat jäsenilleen tiettyjä klubihyödykkeitä, jotka ovat niiden jäsenien käytössä, mutta 
suljettuja klubin ulkopuolisille maille. Alueellinen kauppablokki on siis ikään kuin ylikansallinen 
klubi, jonka jäsenmailleen tarjoama eksklusiivinen julkishyödyke on vapaakauppa.  
Yhä useammat maat ovat halukkaita liittymään alueelliseen kauppablokkiin eli niiden 
jäsenyyden kysyntä on kasvanut. Alueellisten kauppablokkien laajeneminen on kuitenkin 
tapahtunut hitaammin kuin jäsenyyden hakeminen. Eli voidaan sanoa että jäsenyyden tarjonta 
kehittyy hitaammin kuin jäsenyyden kysyntä. Laajentuminen voidaan mallintaa pelinä, jossa toisella 
puolella ovat jäsenyyden hakijat ja toisella jäsenyyden tarjoaja eli alueellinen kauppablokki. Tällöin 
klubi päätyy tiettyyn laajenemisstrategiaan. 
Oman jännitteensä tuo myös regionalismin ja multilateralismin suhde. Haittaako vai edistääkö 
regionalismi globaalia vapaakauppaa? Integraation synnyttämä poliittinen separatismi antaa viitteitä 
siitä, ettei suurta maailmanhallitusta koskaan muodosteta. Regionalismin ja multilateralismin suhde 
näyttää olevan kiistelyn aihe ja molempia kantoja tukevia tutkimuksia ja malleja on runsaasti.  
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